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Puji syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena oleh berkat dan rahmat-Nya maka 
acara Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Multimedia (SNASTIA) 2015 ini dapat terselenggara. 
SNASTIA merupakan wadah bagi para peneliti, akademisi, serta praktisi untuk dapat saling bertukar 
informasi, pengetahuan, serta pengalaman di bidang teknologi informasi, komunikasi, dan 
multimedia dalam bentuk penelitian dan karya ilmiah. 
 
Tema SNASTIA 2015 adalah “Masa Depan Industri Teknologi Informasi: Tantangan, Peluang, dan 
Strategi Bisnis”. Tema tersebut dipilih sehubungan dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 
yang akan diberlakukan akhir tahun 2015 ini. MEA 2015 akan memberi dampak terhadap 
perkembangan teknologi informasi di Indonesia, karena industri teknologi informasi merupakan 
salah satu dari 12 sektor prioritas implementasi MEA 2015.  
 
Pada SNASTIA 2015, keynote speaker adalah Bapak Mohammad Nuh, mantan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan serta mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia, akan 
mempresentasikan mengenai kesiapan industri teknologi Indonesia di dalam pasar teknologi  
informasi dunia. Sedangkan pembicara kedua, Bapak Bambang Irawan, sebagai Marketing Director 
PT Global Industri Teknik Solusi Consulting (Microsoft Dynamics Navision Partners)  akan 
mempresentasikan peluang dan strategi bisnis industri teknologi informasi Indonesia di dalam pasar 
teknologi  informasi dunia. 
 
Pada SNASTIA 2015, persentase makalah yang lolos seleksi sebesar 87.5% dari total makalah yang 
diterima. Makalah-makalah yang dimuat dalam prosiding SNASTIA 2015 cukup berkualitas, karena 
telah melalui proses seleksi yang baik. Makalah dalam prosiding SNASTIA 2015 terbagi menjadi 
beberapa topik sebagai berikut: Aplikasi Mobile/Multimedia/Web, Interaksi Manusia-Komputer, 
Rekayasa Perangkat Lunak, Sistem Informasi, Kompleksitas Komputasi, Kecerdasan Buatan, Jaringan 
Komputer dan Pengenalan Pola/Computer Vision. Kami mengucapkan selamat kepada para 
pemakalah yang makalahnya berhasil diterbitkan dalam prosiding SNASTIA 2015 ini. 
 
Kami mengucapkan terima kasih kepada tim reviewer yang telah membantu untuk menilai makalah 
yang masuk. Kami juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadiran para pemakalah, 
dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati. Terima kasih pula pada tim panitia SNASTIA 
2015 atas kerja sama dan partisipasinya. Semoga SNASTIA 2015 bermanfaat bagi kita semua. Besar 
harapan kami agar kita semua dapat berpartisipasi kembali di acara SNASTIA berikutnya. 
 
 
Surabaya, 20 Oktober 2015 
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Selama ini ketahanan pangan di Indonesia yang mempunyai penduduk lebih dari 200 juta jiwa hanya diukur dalam lingkup 
yang bersifat mikro dan hanya berdasarkan variabel-variabel yang berhubungan langsung dengan ketahanan pangan 
seperti luas tanah pertanian dan hasil panen. Variabel lain yang sebenarnya berimbas meskipun secara tidak langsung 
pada ketahanan pangan belum menjadi pertimbangan dalam mengukurnya, seperti laju inflasi, nilai impor, Pendapatan 
Domestik Bruto, dan lainnya. Hal tersebut yang mengakibatkan ketahanan pangan dalam level pengambilan kebijakan 
tidak pernah dipandang dari lingkup yang makro untuk dijadikan landasan pengambilan keputusan dan perencanaan 
ketahanan pangan itu sendiri.  Penelitian ini mencoba mengajukan variabel baru dalam mengukur ketahanan pangan agar 
masalah pangan yang bersifat kompleks dapat dipandang dengan lingkup makro dan dilakukan prediksi untuk 
mempermudah pengambil kebijakan menanggulangi masalah pangan. Pemodelan SEM (Structural Equation Modelling) 
menjadi tahapan awal untuk menguji apakah variabel baru yang diajukan memiliki keterkaitan dengan ketahanan pangan 
yang diwakili oleh luas panen tanaman dan produksi tanaman pangan. Tahap berikutnya adalah pemodelan JST (Jaringan 
Syaraf Tiruan) untuk melakukan prediksi yang dibutuhkan berdasarkan variabel input yang sudah terseleksi melalui SEM. 
Berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan, variabel-variabel makro yang diajukan dapat menjadi pertimbangan untuk 
digunakan sebagai prediksi terhadap ketahanan pangan nasional. 
 
Kata kunci: ketahanan pangan, variabel prediksi, SEM, JST 
 
1. Pendahuluan 
Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari 
tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak 
bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara 
berkelanjutan(Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan). Selama ini ketahanan pangan hanya diukur dengan 
parameter lingkup yang mikro, seperti misalnya aksesibilitas tiap rumah tangga, jumlah produksi beras, jumlah keragaman 
pangan, dan sebagainya.  
Pada sisi lain, ketahanan pangan merupakan soal yang kompleks dan terkadang perlu diukur dengan lingkup yang lebih 
luas. Diperlukan cakupan yang lebih representatif dan pendekatan dalam lingkup yang bersifat makro terhadap masalah 
ketahanan pangan, yaitu dengan melihat aspek ekonomi, politik, sosial dan budaya, agar masalah pangan dapat diuraikan 
dengan baik (Jhamtani, 2008). 
Penentuan kebijakan pangan memerlukan data-data yang mampu memberikan informasi kepada penentu kebijakan untuk 
mempermudah mengambil keputusan. Prediksi dapat mendukung aktivitas tersebut, data ketahanan pangan nasional hasil 
prediksi dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan bagi penentu kebijakan untuk mengambil keputusan dalam 
menentukan kebijakan pangan yang akan datang. 
Dengan demikian, perlu kiranya diajukan parameter baru sebagai tolak ukur yang bersifat makro untuk melihat seberapa 
sehat ketahanan pangan kita secara nasional dan melakukan prediksi untuk membantu mengambil kebijakan yang tepat. 
Pada kasus ini ilmu komputasi dapat digunakan untuk membantu. SEM (Structural Equation Modelling) akan digunakan 
untuk menguji apakah variabel baru yang diajukan memiliki keterkaitan satu sama lain walaupun dengan dukungan teori 
yang sedikit. Jaringan Syaraf Tiruan (Artificial Neural Network) akan digunakan untuk memprediksi ketahanan pangan 
menggunakan variabel-variabel yang akan diajukan tersebut. 
 
2. Tinjauan Pustaka 
2.1 Structural Equation Modelling(SEM) 
Structural Equation Modeling (SEM) adalah sekumpulan teknik statistik yang dapat digunakan untuk menguji serangkaian 
hubungan linear secara bersamaan/simultan (Joreskog & Sorbon, 1996). Hubungan antara variabel yang akan diuji dengan 
SEM merupakan hubungan antara satu atau beberapa variabel dependen dengan satu atau beberapa variabel independen. 
SEM digunakan apabila ingin menguji suatu hubungan sebab akibat yang ditimbulkan antar variabel tersebut. Selain itu, 
SEM dapat pula digunakan untuk mengukur pengaruh atau derajat hubungan antar dimensi yang telah diidentifikasi 
sebelumnya. 
